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КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ  
НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ  
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Охотничий туризм является важным рычагом повышения эффективности охотохозяйствен-
ной деятельности и увеличения доходности охотничьего хозяйства субъектов хозяйствования, о 
чем свидетельствует опыт многих государств. 
Практикой развития туризма на покрытых лесом территориях государственных лесохозяй-
ственных учреждений установлено, что решение данной задачи требует комплексных подходов. 
Одним из перспективных направлений в этом плане является формирование специализированного 
инструментария интегрированных маркетинговых коммуникаций для охотхозяйств лесхозов. 
В статье на основании аналитических данных о развитии лесоохотничьих хозяйств Министер-
ства лесного хозяйства Республики Беларусь выделены тенденции и приоритетные направления 
развития охотничьих хозяйств и туристических услуг в лесном фонде Республики Беларусь. 
Статья содержит авторские подходы к формированию специализированного инструментария 
интегрированных маркетинговых коммуникаций для их осуществления охотничьими хозяй-
ствами, соответствующими подразделениями лесхозов.  
Разновекторность содержания предложенного инструментария, включающего такие новые 
компоненты, как прямой маркетинг, продукт-плейсмент, бренд-менеджмент, спонсорство и 
меценатство, интерактивные коммуникации и др., позволяет достичь синергетического эффекта 
от комплексного его воздействия на целевые аудитории и потенциальных потребителей тури-
стических охотничьих услуг, тем самым повысить доходность охотохозяйств от оказания боль-
шего количества услуг. 
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ные маркетинговые коммуникации, инфраструктура.  
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THE COMPLEX DEVELOPMENT OF THE TOURIST MARKET  
ON THE BASIS OF FORMING TOOLS INTEGRATED MARKETING  
COMMUNICATIONS FOR HUNTING FARMS 
OF STATE FORESTRY ORGANIZATIONS 
Hunting tourism is an important lever for increasing the efficiency of hunting farms activities and 
increase profitability of hunting entities, as evidenced by the experience of many countries. 
The practice of tourism development in the forested areas of state forest organizations found that 
the solution of this problem requires a complex approaches. One of the promising directions in this plan 
is the formation of specialized instruments of integrated marketing communications for hunting farms 
forestry organizations. 
The article presents the analytical data about the development of forest-hunting farms of the 
Ministry of Forestry of the Republic of Belarus, highlighted the trends and priorities for the 
development of hunting farms and tourist services in the forest fund of the Republic of Belarus. This 
article contains the author's approach to the formation of the specialized integrated marketing 
communications tools to implement them hunting farms of state forestry organizations. 
The content of the proposed instruments, including such new components as: direct marketing, 
product - placement, brand management, sponsorship and patronage, interactive communications, etc., can 
achieve synergies from integrated its impact on the target audience and potential consumers of tourist 
hunting services, the thus increasing the profitability of hunting leases by providing more services. 
Key words: market, service, hunting tourism, management, marketing, integrated marketing 
communications, infrastructure. 
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Введение. Важнейшей задачей развития 
экономики Республики Беларусь является эф-
фективное, научно обоснованное и рачительное 
использование природных ресурсов. Теория 
покорения природы сменилась теорией устой-
чивого развития биосферы, общества и челове-
ка, выработкой механизмов их гармоничного 
совместного развития.  
Одной из специфических отраслей приро-
допользования Республики Беларусь является 
охотничье хозяйство, цель которого – рацио-
нальное использование, воспроизводство и 
охрана недревесной продукции леса.  
Активно развиваются перспективные направ-
ления ведения хозяйствования в отрасли, осно-
ванные на понимании необходимости сохране-
ния и преумножения ресурсного потенциала. 
При создании ряда условий, таких как оптималь-
ная структура популяции диких животных и 
птиц, необходимы кормовые и защитные усло-
вия, эффективная охрана и мониторинг. Таким 
образом, получение дополнительной товарной 
продукции или расширение сферы услуг воз-
можно без нанесения ущерба окружающей среде.  
Одним из наиболее перспективных направ-
лений развития отрасли является охотничий 
туризм. Охотничий туризм – особый вид ту-
ризма. Это вид путешествия, который соверша-
ется с целью охоты на диких животных и птиц.  
В целях обеспечения охотохозяйственной 
деятельности как эффективной отрасли эконо-
мики страны Государственной программой раз-
вития охотничьего хозяйства на 2006–2015 годы, 
утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некото-
рых мерах по повышению эффективности веде-
ния охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной 
деятельности, совершенствованию государствен-
ного управления ими», предусмотрен комплекс 
мер по ведению охотничьего хозяйства, направ-
ленный на повышение доходности охотохозяй-
ственной отрасли республики путем совершен-
ствования биотехнических мероприятий, улуч-
шения охраны охотничьих угодий, регулирова-
ния распространения и численности животных и 
птиц, развития охотничьего туризма, повышения 
культуры и этики охоты, совершенствования 
приемов и способов ее проведения, воспитания у 
взрослых граждан страны и подрастающего по-
коления бережного отношения к природным 
богатствам государства [3]. 
Основная часть. В лесоохотничьих хозяй-
ствах Министерства лесного хозяйства функ-
ционирует 94 охотничьих комплекса, в т. ч.  
по Брестскому ГПЛХО – 13, по Витебскому 
ГПЛХО – 21, по Гомельскому ГПЛХО – 13, по 
Гродненскому ГПЛХО – 10, по Минскому 
ГПЛХО – 25 и по Могилевскому ГПЛХО – 12. 
Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые дома 
охотника и охотничьи комплексы, отвечающие 
современным требованиям. В настоящее время 
насчитывается порядка 200 охотничьих доми-
ков и комплексов. 
В настоящее время на территории Республи-
ки Беларусь разрешено охотиться на следующие 
виды диких охотничьих животных и птиц: 
– копытные охотничьи животные: зубр (ре-
зервный генофонд), кабан, косуля, лань, лось, 
муфлон, олень благородный, олень пятнистый; 
– пушные животные: бобр, выдра; 
– птицы: глухарь, тетерев. 
В табл. 1 приведены объемы финансирова-
ния Государственной программы развития 
охотничьего хозяйства на 2011–2015 годы в 
разрезе источников финансирования.  
Как видно из приведенных данных, на фи-
нансирование Государственной программы 
развития охотничьего хозяйства было заплани-
ровано 33,9 млрд. рублей. 
В табл. 2 представлены экономические ре-
зультаты от ведения охотохозяйственной дея-
тельности за 2011–2014 гг. 
Доход, полученный от ведения охотничьего 
туризма в 2014 году составил 40,3% от общего 
дохода от ведения охотничьего хозяйства. Сле-
дует отметить, что доход от охотничьего туриз-
ма в 2011–2013 гг. имел тенденцию к росту,  
в 2014 и 2015 годах отмечается его падение. 
Для развития охотничьего туризма в Рес-
публике Беларусь созданы показательные 
охотничьи хозяйства на территории каждой 
области. В целях развития туризма разработаны 
экологические тропы, созданы смотровые пло-
щадки для наблюдения за дикими животными. 
 
Таблица 1  
Объемы финансирования Государственной программы развития охотничьего хозяйства  
на 2011–2015 годы в разрезе источников финансирования, млн. руб. 
Источники финансирования На 2011–2015 гг. 
В т. ч. по годам 
2011 2012 2013 2014 2015 
Всего,  33 893 2 754 2 501 9 044 9 544 10 050
В том числе: 
собственные средства пользователей охотничьих угодий 27 779 1 331 1 293 7 883 8 383 8 889 
республиканский и местные фонды охраны природы 6 002 1 372,4 1 157,4 1 157,4 1 157,4 1 157,4
инновационный фонд Министерства лесного хозяйства 112 50,6 50,6 3,6 3,6 3,6 
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Таблица 2  
Фактические экономические показатели охотохозяйственной деятельности на 2011–2014 годы, млн. руб. 
Показатели Годы 2011 2012 2013 2014
Затраты на ведение охотничьего хозяйства, 51 195 11 2897 160 264 185 424
В том числе: 
на биотехнические мероприятия 28 859 28 859 30 444 33 776
охрану охотничьих угодий 2 922 2 922 3 756 6 153
техническое оснащение охотничьего хозяйства 1 989 33 059 11 404 19 232
прочие 37 301 48 057 114 660 126 263
Доходы от ведения охотничьего хозяйства 67 826 122 466 168 677 173 536
В том числе: 
от реализации охотничьих путевок и разовых разрешений 46 314 84 481 113 201 111 948
эксплуатации охотничьих баз и охотничьих домов 9 144 15 726 24 751 19 706
охотничьего туризма 34 495 60 202 83 475 69 938
других видов охотохозяйственной деятельности 18 624 22 258 30 724 41 881
Превышение доходов над затратами  16 632 9 569 8 413 –11 888
 
Сопутствующим направлением развития 
охотничьего туризма является организация ком-
плекса таких услуг, как транспортное обеспече-
ние, питание по кулинарным рецептам охотни-
чьей и традиционной белорусской кухни, такси-
дермия, кинология, активный отдых: теннис, 
бильярд, баня, сауна, экскурсии по знаменатель-
ным местам, нетронутым уголкам природы, ры-
балка, конные поездки, сбор грибов и ягод, 
спортивная стрельба, в том числе из лука и ар-
балета, фотоохота на редких зверей и птиц, про-
кат охотничьего, туристского и спортивного ин-
вентаря, снаряжения и экипировки, реализация 
сувенирной продукции и прочее [1, 2]. 
Два раза в год в Республике Беларусь при 
содействии Министерства лесного хозяйства 
Республики Беларусь и Государственно-общест-
венного объединения «Белорусского общества 
охотников и рыболовов» проводятся междуна-
родные специализированные выставки «Охота 
и рыболовство. Весна» и «Охота и рыболов-
ство. Осень». Тематика выставки затрагивает 
различные направления, в т. ч. услуги по орга-
низации активного отдыха, среди которых экс-
курсии по экологическим тропам в лесохозяй-
ственных учреждениях; рыболовные и охотни-
чьи туры; гостиничный сервис для охотников и 
рыбаков; экологический туризм. 
Для охотников и любителей активного отды-
ха на природе лесохозяйственными учреждения-
ми предлагались туры для активного отдыха, 
проживание в комфортабельных охотничьих 
комплексах, экскурсии по экологическим тропам. 
Вместе с тем проведенный опрос руководи-
телей охотничьего хозяйства государственных 
лесохозяйственных учреждений позволил вы-
явить основные факторы, сдерживающие раз-
витие охотничьего туризма: 
– недостаточная численность охотничьих 
животных и птиц во многих охотничьих хозяй-
ствах, не позволяющая эффективно проводить 
трофейную охоту; 
– низкие темпы развития инфраструктур 
охотничьих хозяйств; 
– ограниченный комплекс услуг, предостав-
ляемый туристам, в том числе и иностранным; 
– отсутствие разносторонней компетентно-
сти кадров охотничьих хозяйств по обеспечению 
эффективного проведения охотничьих туров; 
– и, как следствие, отсутствие теоретиче-
ских и практических знаний в области марке-
тинга туризма и несистемность осуществления 
маркетинговых коммуникаций с целевыми кон-
тактными аудиториями. 
Опыт свидетельствует, что стоимость добытых 
охотничьих трофеев составляет только 30–40% от 
общей суммы доходов, получаемых пользовате-
лем охотничьих угодий, от проведения охотни-
чьего тура с участием иностранного охотника. 
Остальная часть приходится на оплату услуг, 
оказываемых охотнику (проживание, питание, 
транспортное обслуживание, организация прове-
дения охот, обработка трофеев и другие). В этой 
связи отсутствие в охотничьем хозяйстве соот-
ветствующей инфраструктуры, дома охотника и 
размещение иностранных охотников у сторонних 
организаций существенно уменьшает финансовые 
поступления пользователю охотничьих угодий за 
проведенный охотничий тур. Вместе с тем анализ 
сложившейся ситуации показывает, что для даль-
нейшего развития охотохозяйственной деятель-
ности на основе концепции маркетинга и марке-
тинговых коммуникаций в республике имеются 
все необходимые условия, в том числе законода-
тельная база, удобное географическое расположе-
ние, возможность охоты на редкие для охотников, 
в т. ч. для иностранных, виды охотничьих живот-
ных, привлекательная стоимость туристических 
услуг, созданная в последние годы инфраструк-
тура охотничьих хозяйств, развитый медиарынок.  
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Разработанный инструментарий комплекса  
интегрированных маркетинговых коммуникаций 
для охотничьих хозяйств ГЛХУ 
 
Маркетинговые коммуникации являются 
важным социально-экономическим явлением, 
так как представляют собой эффективный ин-
струмент маркетингового и управляемого воз-
действия субъекта хозяйствования на рынок, 
поскольку могут влиять на эмоциональное со-
стояние целевой аудитории и стимулировать 
совершение определенных целенаправленных 
действий ее представителями.  
Научно обоснованное управление марке-
тинговыми коммуникациями является дей-
ственным инструментом развития охотничьего 
туризма. Осуществление маркетинговых ком-
муникаций обеспечивает доведение информа-
ции о туристическом продукте на всех этапах, а 
именно перед продажей, в момент покупки, во 
время и по завершении процесса потребления 
услуги. Однако руководители охотничьего хо-
зяйства государственных лесохозяйственных 
учреждений не уделяют должного внимания 
как маркетингу предприятия в целом, так и 
комплексу интегрированных маркетинговыми 
коммуникациями (КИМК) в частности.  
В современной литературе маркетинговые 
коммуникации трактуются не только как сред-
ства, образующие элемент комплекса марке-
тинга – продвижение, но и включают в себя 
коммуникации посредством любого из всех 
элементов комплекса маркетинга субъекта хо-
зяйствования. При таком подходе центральным 
в определении маркетинговых коммуникаций 
является понятие, согласно которому все пере-
менные комплекса маркетинга, а не только со-
ставляющие комплекса маркетинговых комму-
никаций участвуют в общении с потенциаль-
ным потребителем туристических услуг. 
ГЛХУ необходимо использовать инстру-
менты как единый комплекс интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, что обеспечит 
его эффективность, даже при незначительных 
размерах коммуникативного бюджета.  
Для передачи целевой аудитории государ-
ственными лесохозяйственными учреждениями 
как запланированных, так и спонтанных сооб-
щений рекомендуется использовать инструмен-
тарий маркетинговых коммуникаций, пред-
ставленный на рисунке. 
Разработанный инструментарий КИМК для 
охотничьих хозяйств ГЛХУ обеспечивает такое 
сочетание инструментов, которое создает наибо-
лее рациональную форму воздействия на целе-
вые аудитории. Инструментарий КИМК позво-
ляет использовать наиболее важные преимуще-
ства каждого из инструментов, обеспечивать 
функциональное взаимодополнение комплекс-
ного инструментария и благодаря этому созда-
вать синергетический эффект интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 
КИМК на современном этапе значительно 
расширен и включает в себя новые инструмен-
ты: спонсорство и меценатство, систему лич-
ных продаж, продукт-плейсмент, эвент-марке-
тинг, бренд-менеджмент, интерактивные мар-
кетинговые коммуникации и пр. [4].  
Каждый инструмент из предложенного ин-
струментария КИМК имеет свои особенности при 
осуществлении коммуникаций между субъектом 
хозяйствования, в т. ч. предлагаемыми услугами 
и целевыми контактными аудиториями. 
Заключение. Реализация концепции интегри-
рованных маркетинговых коммуникаций охотни-
чьими хозяйствами ГЛХУ одновременно должна 
быть совмещена со следующими мероприятиями. 
1. Увеличение объемов и качества биотехни-
ческих мероприятий, направленных на улучше-
ние кормовых и защитных условий местообита-
ний охотничьих животных и птиц; реализация 
комплекса профилактических и других меро-
приятий по защите диких животных и птиц. 
2. Расселение охотничьих животных с це-
лью обогащения охотничьей фауны республики 
не только аборигенными, но и новыми для рес-
публики ценными видами (олень благородный, 
лань, муфлон и др.). 
3. Дальнейшее развитие инфраструктуры 
охотничьих хозяйств позволит создать необхо-
димые условия для расширения и развития 
иностранного охотничьего и экологического 
туризма, увеличить объемы и качество услуг, 
оказываемых гражданам Республики Беларусь. 
4. Реализация организационно-хозяйственных 
мероприятий, направленных на создание системы 
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подготовки, экологического воспитания и просве-
щения охотников и кандидатов на получение пра-
ва на охоту, переподготовки и повышения квали-
фикации в области маркетинга услуг штатных со-
трудников и руководителей охотничьих хозяйств, 
проведения их аттестации и переаттестации. 
5. Формирование бюджета маркетинга для 
охотхозяйств ГЛХУ и маркетинговых коммуни-
каций в частности. В маркетинговой практике 
имеют место различные методы установления 
величины бюджета на весь комплекс маркетин-
говых коммуникаций. Предлагается использо-
вать комбинированный метод, включающий 
сумму фиксированного ассигнования и процента 
от дохода от данного вида деятельности. 
Более полное использование в качестве 
объектов туристского показа ландшафтов, па-
мятников природы, уникальных участков леса, 
флоры, фауны и других объектов, соединяю-
щих в себе природную и историческую цен-
ность, обустройство экологических троп, раз-
работка туров, высокий уровень туристско-
экскурсионного обслуживания на основе реа-
лизации концепции интегрированных марке-
тинговых коммуникаций позволят привлечь 
туристов в охотничьи угодья для отдыха, эко-
логического воспитания и образования, что 
приведет к развитию новых туристических 
продуктов, росту ежегодного уровня доходов 
от въездного и внутреннего туризма.  
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